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L’home i la dona, 
«afaiçonats segons la imatge de Déu», 
en el primer volum de l’obra de Lluc
Josep RIUS-CAMPS
Com a bon rabí jueu, acadèmicament instruït en la interpretació de
l’Escriptura, i escrivint a l’«excel·lentíssim Teòfil», —probablement un dels
fills d’Annàs que exercí com a gran sacerdot entre els anys 37-41 dC i que
hauria rebut informacions dignes de crèdit de part de persones molt pro-
peres a ell que creien i sostenien que Jesús, a qui el seu cunyat Caifàs en
connivència amb el seu pare Annàs havia lliurat als romans perquè el cru-
cifiquessin, era el Messies, el Rei d’Israel—, Lluc, després d’investigar-ho
tot a fons a partir de testimonis oculars i de tradicions fiables, li redacta un
voluminós tractat «perquè comprovis —li diu— la solidesa de les informa-
cions que has rebut de paraula» (	
1 			, prò-
leg de l’obra de Lluc, Lc 1,4). En la resposta a la qüestió fonamental que
Teòfil li havia plantejat, Lluc té especial interès a presentar-li Jesús, en la
seva qualitat de «el fill de l’home» que té plena consciència de dur a terme
l’obra de la creació que Jahvè havia deixat deliberadament inacabada per-
què fos l’home mateix qui la dugués a bon terme. La relectura que Lluc fa
de la creació de l’home segons el relat del Gènesi conté una crítica durís-
sima a la interpretació literal d’aquest passatge que propugnaven els fari-
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1. El verb 
(derivat de , «so») en sentit intransitiu significa «ressonar»; en sen-
tit transitiu, «fer ressonar a les orelles, instruir de viva veu», es construeix amb doble acusatiu,
«instruir/en-senyar quelcom a algú de paraula o viva veu»; en la veu passiva, la cosa ensenya-
da resta en acusatiu: Ac 18,25; Ga 6,6 (M. ZERWICK, Graecitas, §72); en la veu passiva construït
amb la preposició  + genitiu, significa «ser informat/instruït sobre quelcom»: Lc 1,4; Ac
21,21.24; en la resta del NT adquirirà el sentit se «ser instruït en els elements de la religió», d’on
derivaran «catecumen, catequesi, catequista». En el pròleg de l’obra de Lluc, exactament com
en Ac 21,21.24, fa referència a «informacions rebudes de viva veu». 
seus més estrictes. En efecte, Déu, després d’una llarga deliberació man-
tinguda en el si del Consell diví (remarcada pel verb en subjuntiu aorist
primera persona del plural) diu:2 «fem l’home segons la nostra imatge i
semblança» (	 		 
 
	 	 
 
 	 Gn
1,26a), és a dir, «anuncia la ruta que s’ha proposat en el seu Consell de divi-
nitats subordinades, si bé tan sols ell reté el poder de decisió».3 A conti-
nuació, el relator de Gn 1,27 comprova que «va fer Déu l’home», però pre-
cisa, en primer lloc, que «segons la imatge de Déu el va fer», amb l’èmfasi
posada en el «segons la imatge» (anticipada al verb, 

	 	
	), però deixant en mans de l’home l’adquisició de la «semblança» i, en
segon lloc, que «home i dona els va fer» (	 
   	 ),
donant a entendre que la dualitat dels sexes es trobava ja inscrita en «la
Imatge primordial segons la qual» Déu havia fet que fossin «home» i
«dona». La creació de l’home-dona va tenir lloc el «dia sisè (!
)» de
la creació (1,31): «Déu va acabar el dia sisè (	  " "  " !
") l’obra que
havia fet, i va reposar el dia setè ( " "  " #$") de totes les obres que
acabava de fer» (2,1-2). En el relat sacerdotal s’apunten tres temes que
adquiriran gran importància en la teologia jueva i cristiana: 1) Déu els va
fer «home i dona» i, per cert, «segons la seva imatge»; 2) la creació de l’ho-
me-dona tingué lloc «el dia sisè»; i 3) «el dia setè» Déu va reposar de la seva
obra, fins al punt d’esdevenir «aquesta teologia una font de les institucions
importants dels anys sabàtics i jubilars (vegeu Ex 23,10-11; Lv 25)».4
Aquests tres temes estan interrelacionats, de manera que, a un jueu bon
coneixedor de l’Escriptura —com sens dubte ho era el gran sacerdot Teò-
fil—, bastava que Lluc li apuntés que esmentés un «dissabte» perquè ho
relacionés amb el «repòs sabàtic» i, més en concret, amb la Llei que —se-
gons la interpretació farisea—5 prohibia tota mena de treball en dia de pre-
cepte, o bé que fes una al·lusió al «sisè» mes, dia o hora, o a un dels seus
múltiples, perquè ho relacionés amb la creació de l’home. Quan en un pas-
satge escripturístic s’apunta un tema que es troba enunciat en la Torà,
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2. La traducció que ofereixo ha estat feta directament sobre la versió grega dels Setanta,
que Lluc generalment segueix.
3. A. BERLIN – M. ZVI BRETTLER (eds.), The Jewish Study Bible, Oxford University Press:
Oxford – New York, NY 1985, p. 14: «God told his ministering angels», és a dir «el món diví que
l’envolta (vegeu Salm 89,7-8 [el consell dels àngels]» (comentari de la BCI, ad loc.).
4. BERLIN – ZVI BRETTLER (eds.), The Jewish Study Bible, 14. 
5. «In fact, different schools of thought within first-century Judaism hotly debated the
issue of wether or not healing was permissible on Shabbath. The debate was more pronoun-
ced in Judaea than in Galilee, since the Temple was the center of the system of keeping purity.
It followed that there was a heightened sense of urgency among Jerusalem’s Pharisees to make
sure God’s commandments were kept in the Temple’s vicinity» (B. SCHILTON, Rabbi Jesus. An
Intimate Biography, New York: Doubleday, 2000, p. 116).
l’intèrpret d’anar a raure a la primera vegada que és esmentat en el Penta-
teuc per a bastir una explicació que actualitzi l’escena en el moment pre-
sent de l’oient o del lector. 
Lluc, en tres passatges que ha col·ocat de manera equidistant al princi-
pi, al mig i al final del primer volum de la seva Demonstratio (el que avui
anomenem «l’Evangeli de Lluc»), al·ludeix al «sisè mes» (Lc 1,26.36), al
«sisè dia» i al seu múltiple (13,11.14.16: «divuit anys [...] sis dies [...] divuit
anys»), i a «l’hora sisena» (23,44). En els tres casos es fa una referència
clara —nosaltres la qualificaríem d’«implícita», d’acord amb els nostres
criteris hermenèutics occidentals— al passatge de la creació de l’home-
dona el «sisè dia». 
1. L’anunci de la concepció de Jesús coincideix amb el «sisè» mes/
dia de la creació
El primer passatge es presenta en l’escena de l’anunciació. L’àngel
Gabriel, el mateix que havia preanunciat el naixement de Joan a Elisabet,
fou enviat «el sisè mes» a una noia, de nom Mariam, que estava compro-
mesa en matrimoni amb un membre de la casa de David, a qui Lluc men-
ciona no pel seu nom, sinó pel seu sobrenom, «que tenia per nom Josep»6
(Lc 1,26-27). (Lluc té motius per a afirmar que no era aquest el seu nom,
però, com havien fet els seus predecessors, el relaciona amb el patriarca
Josep, el fill de Jacob que els Patriarques es vengueren a Egipte [Ac 7,9],
una dada que valdria la pena que tinguessin en compte els historiadors de
la vida de Jesús.) Lluc estableix un contrast nítid entre les dues dones:
«Mariam», encara verge, si bé ja compromesa en matrimoni, a qui a partir
d’ara canviarà el nom pel de «Maria» (sols perceptible en el còdex Bezae),7
i «Elisabet», la seva parenta, la qual havia concebut també un fill en la seva
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6. Lluc disposa de dues formes per a designar un individu o una ciutat: pel nom propi,
	i per un nom fictici o àlies, " 	%Tanmateix, hi ha notables diferències en l’ús d’a-
questa segona forma en els manuscrits. Així, a) B03 i D05 coincideixen en designar com un
«àlies» Josep (1,27: " 	 & ), Simeó (2,25: " 	 '	) i Jaire (8,41: " 	 &();
mentre que b) divergeixen pel que fa a Natzaret (1,26:  	   ) " 	 *+B
a ||  	 )	 D d), Emmaús/Ulammaús (24,13: " 	 ,  B P75 a || 	 --
 D d), Cleofàs (24,18: 	. B P75 a || "	. D d), així com el fals pro-
feta jueu Barjesús (Ac 13,6: " 	 /  B C [– P74 a] | 	 / 	 P45vid || 	

		 /D* [–	/–Dp.m., –	DH], Bariesuam d).
7. A partir de l’anunci de l’àngel, Lluc constata —sempre segons el Còdex Bezae— un canvi
perceptible del nom hebreu: «Mariam»; 1,27 0 B D a rell (Maria d) pel de «Maria», grecit-
zat: 1,30 0 D d (0 B a rell); 1,34 0 D d C* (0 B a rell); 1,38 0 D d C 1
(0 B a rell); 1,39 0 D d (0 B a rell); 1,41  0 B D, Mariae d a rell; 1,46 0
vellesa i, malgrat que era estèril, es troba ja «en el sisè mes» (	
	
" , 1,36). La repetició recalca la importància d’aquesta dada. La referèn-
cia al «sisè» dia de la creació és molt clara per a un jueu. La concepció de
Jesús queda així emmarcada amb el «sisè mes» de la gestació de Joan el
Baptista, «el profeta més gran entre els nascuts de dona» (7,27 D [7,28 B]),
d’una banda, i amb el «sisè» dia de la creació de l’home, per l’altra, moment
en què és engendrat aquell que «serà anomenat Fill de l’Altíssim [...] Fill de
Déu» (1,32.35). D’aquí que Lluc, després de la unció messiànica de Jesús
en l’escena del Jordà, faci remuntar la seva genealogia més enllà d’Adam,
fins a Déu: si bé «es creia que era fill de Josep», en realitat era «fill de
Déu».8
2. La dona encorbada i l’home hidròpic
Inspirant-se en la perícopa de l’home del braç atrofiat de creació mar-
quiana (Mc 3,1-6) que tant Mateu (Mt 12,9-14) com el mateix Lluc (Lc 6,6-
11) reprodueixen amb les pertinents modificacions, aquest darrer —com
de costum— en compon altres dues de primera mà, completant així una
trilogia. Les seqüències (millor que perícopes) de la dona encorbada
(13,10-21) i de l’home hidròpic (14,1-24) formen part d’una macroseqüèn-
cia construïda per Lluc en forma especular a fi d’organitzar entorn d’un
doble centre [H || H’] els materials que havia previst d’incloure en l’anome-
nada Secció del Viatge; per no haver-la identificada, molts exegetes la con-
sideren com un calaix de sastre. Aquesta singular i amplíssima macroes-
tructura (10,25-18,30) consta de vuit seqüències en el tram ascendent [A B
C D E F
1.2
G H] i d’altres vuit en el descendent [H’ G’ F
2.1
’ E’ D’ C’ B’ A’].9 Les
dues seqüències que m’he proposat de comentar es troben, l’una [G], im-
mediatament abans del primer centre [H] i, la segona [G’], immediatament
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D d C* (0 B a rell); 1,56 0 D d (0 B a rell); 2,5 	 0" D, cum Maria d (	
0 B a rell); 2,16 	 0	D, Mariam d 1071 (	  0 B a rell); 2,19  $ 0B D,
Maria autem d a* 21071 ( $ 0a2 A rell); 2,34 0	 D, Mariam d 1071 (0 B a rell).
8. El contrast entre la filiació de Josep i la de Déu és més clara encara en el Còdex Bezae:
	 $ &    	 
	 	  	+ 	  &   &
#[...]   3$  
 (Lc 3,23.38). 
9. Vegeu el meu article «Lc 10,25–18,30: Una perfecta estructura concèntrica dins la Sec-
ció del Viatge (9,51–19,46)», RCatT VIII (1983) 283-358. En l’esmentat article havia identificat
un únic centre ([H] 13,31-35); en reexaminar-ho m’he adonat que havia assignat a la seqüència
anterior allò que en realitat eren dues seqüències clarament delimitables: la de la dona encor-
bada ([G] 13,10-21) i la que, de fet, constitueix el primer centre ([H] 13,22-30); el que fins ara
havia considerat com un únic centre passa, doncs, a ser el segon centre ([H’]: 13,31-35). 
després del segon centre [H’]. La correspondència entre les dues seqüèn-
cies [G || G’] és perfecta tant pel que fa a la doble figura, en femení i mas-
culi, que il·lustra el respectiu ensenyament de Jesús (dona encorbada /
home hidròpic)10 com a les dues paràboles que l’expliciten a continuació en
cada seqüència (paràbola del gra de mostassa i del llevat [13,18-21] / parà-
bola del gran banquet precedida de dos consells adreçats als convidats i a
l’amfitrió [14,7-24]).
Fins aquí la situació d’ambdues seqüències en el si de la macroestruc-
tura [G || G’], la composició de lloc (sinagoga / casa d’un fariseu) i de temps
(dia de precepte sabàtic11 / íd.), i els personatges principals (dona encorba-
da, el cap de la sinagoga i Jesús / home hidròpic, un dels caps del fariseus
i Jesús). Centrem-nos ara ja en el contingut principal de l’ensenyament que
imparteix Jesús atenent-nos a les dues situacions esmentades.
2.1. Deslligament en dissabte de la dona encorbada que Satanàs havia
lligat feia divuit anys
Seguint l’estil dels profetes que primerament fan un gest i després en
donen l’explicació, Lluc descriu al començament de la seqüència la situa-
ció precària de la dona en el si de la sinagoga i el gest alliberador de Jesús
que redreça la seva situació; al final exposa, servint-se de dues paràboles,
en masculí i en femení, el contingut de l’ensenyament que ha produït
aquest alliberament. Gest i paraula formen un tot indissociable, on el gest
té sempre la primacia, car revela el compromís de Jesús enfront de situa-
cions inhumanes concretes, i la paraula, o paràboles en el cas present,
revela en llenguatge conceptual com entén Jesús que s’hauria de construir
el Regne de Déu, una vegada s’ha redreçat la situació.
La descripció que Lluc proposa a Teòfil té com a objectiu la institució
sinagogal («en una de les sinagogues»). Jesús s’hi ha presentat, en dissab-
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10. Heus ací les principals correspondències entre 13,10-17 i 14,1-6 (segueixo la versió que
ens ofereix el Còdex Bezae, amb lleugeres però significatives variants respecte al text alexan-
drí): 1) 	 $ $$
	 	  "  	 	 	 ##"// 	  "  	  
	 	  	 		
 	4	##" 		2) 
$	// 
$	, 3) 		"		
$

// 	$
, 4) $	$	& 	// 

& 	, 5) )	
    	 // 	, 6) 
 
	     " 
   	
// 
 #	 	 
 	, 7) 
 $  "  &  
 	// 
 	  ,
8) 56
 !
  	  " ##"   	 # 	   
 	 		    	 
 -
	 +7 // 8	 9  	 #	 : #       " "   ## 
 

 	 	7, 9) 
 
"		  	
	  "//  $ 
 
	   %
11. Segons J. MATEOS, «'## ##	 ##	 
», FilNeot 3 (1990) 19-38.
te, i s’ha posat a ensenyar. Mentre imparteix l’ensenyament s’adona que el
públic de la sinagoga no està capacitat per a escoltar. La dona encorbada
representa el públic que ha estat sotmès des de temps immemorial a l’en-
senyament del cap de sinagoga. En aquest punt divergeixen el text alexan-
drí (B a A rell) del Còdex Bezae (D d): segons el primer, la dona «tenia un
esperit de feblesa» (	   	); segons el segon, tenia «feblesa
d’esperit» (		"		, in infirmitate erat spiritus). En el primer
cas, es tractaria d’una «possessió diabòlica»,12 si bé mitigada, «tenia un
esperit que l’emmalaltia» (13,11 B);13 en el segon cas, no es parlaria de pos-
sessió, sinó d’un estat de «feblesa, manca de vigor espiritual». L’ensenya-
ment del cap de sinagoga, centrat en les prohibicions de la Llei, havia anat
afeixugant les espatlles dels oients fins al punt que la dona, del tot encor-
bada (-
) sota el pes de la Llei, ja no podia en absolut redreçar-se
(	-
;). De la situació d’homo erectus havia retrocedit a la d’un anima-
let que camina de quatre potes, sense poder alçar el cap. Jesús qualificarà
més endavant de «satànica» aquesta manera d’ensenyar: «aquesta filla d’A-
braham a qui Satanàs va lligar ($	) justament fa divuit anys». «Divuit»
és un múltiple de sis, tres vegades sis, o sia una totalitat que inclou tot el
període que va des de l’afaiçonament de l’home/dona «segons la imatge de
Déu», el dia «sisè» de la creació, fins al moment present, el dia «setè» en
què Jesús està ensenyant. Ho veurem clarament en la indignació que mani-
festarà (	
 	) el cap de sinagoga envers la multitud blasmant pública-
ment la guarició que Jesús havia dut a terme en dia de precepte. Però
abans fixem-nos en la manera com Jesús actua mentre està ensenyant. En
adonar-se de la situació infrahumana del públic de la sinagoga, s’adreça a
la dona i li diu: «Dona, has quedat alliberada de la teva feblesa» (13,12). De
moment, no fa cap gest, però li assegura que ha quedat ja definitivament
alliberada (, pf. passiu) de la càrrega que pesava sobre les seves
espatlles. Apareix, així, amb claredat meridiana que ha estat la continuada
ensenyança de Jesús (	[...] $$
	) la que ha produït aquest efecte alli-
berador en la dona la qual, des que vigia la institució sabàtica, estava man-
cada de vigor espiritual (	 	" 	 	), corbada sota el pes de la
Llei (	 
), absolutament incapaç de posar-se erecte ( $		
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12. Hi ha diverses classes de «possessió» expressades amb el verb . En general, un «pos-
seït» és un que «té/està posseït per un esperit impur» (	  
	 	, Mc 3,30 ; 7,25 ;
9,17 [vegeu v. 25]) ; Ac 8,7; 	  $		, Lc 4,33 D05). En el cas present, sempre segons el
text alexandrí, «tenir» un 	  	 comportaria un grau de possessió menor. Una altra
forma de «possessió» consistiria a «tenir» un 	  	, Ac 16,16.
13. «	  	 “a spirit which caused infirmity”» (ZERWICK – GROSVENOR, Analysis,
236). 
	
;	). Tot seguit Lluc explica que Jesús «li va imposar les
mans», escenificant així un treball que estava prohibit de fer en dia de pre-
cepte, però que, com precisarà més tard, era l’única manera de desfer
el malentès que s’havia creat amb la institució del dissabte. La dona «a
l’instant es va redreçar (	) i donà glòria a Déu» (13,13). Una vegada
la dona ha adquirit la seva condició de persona, està capacitada per a
reconèixer la glòria del Creador.14
La reacció del cap de sinagoga no es fa esperar. No s’adreça, però, a
Jesús, sinó «a la multitud» representada per la dona («veniu a fer-vos gua-
rir»). La seva indignació no rau en el fet que la dona hagi quedat allibera-
da del seu lligam secular, sinó «perquè Jesús l’havia guarida en dia de pre-
cepte». Com a bon coneixedor de la Torà, el cap de sinagoga argumenta a
partir del dia «sisè» de la creació de l’home i del dia «setè» en què Jahvè va
reposar (Gn 1,31-2,2) al·ludint explícitament al comentari que en fa Moisès
en Ex 20,9-10 i Dt 5,13-14: «Hi ha sis dies en què cal ($ , expressió del
designi diví) treballar. Veniu, doncs, un d’aquests dies a fer-vos guarir, però
no en dia de repòs sabàtic!» (Lc 13,14). La rèplica de Jesús és contundent:
«Hipòcrita!, cadascun de vosaltres, no deslliga en dia de precepte el seu
bou i l’ase de la menjadora i se l’emporta a l’abeurador? En canvi, aquesta
que és una filla d’Abraham, a qui Satanàs va lligar ($	) precisament fa
divuit anys, ¿no calia deslligar-la ($  	) d’aquest lligam (   $-
  ) en dia de repòs sabàtic?» (13,15-16). Lluc construeix la respos-
ta de Jesús inspirant-se en el principi general enunciat per Mc 3,4: «¿És
lícit en dissabte fer el bé o fer el mal, salvar una vida o perdre-la?» i en la
resposta que, segons Jn 5,17, Jesús havia donat als jueus que el perseguien
perquè havia guarit en dia de precepte l’home que des de feia trenta-vuit
anys jeia en una llitera: «El meu Pare fins al dia d’avui continua treballant,
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14. Lluc empra més sovint que tots els altres evangelistes l’expressió $9+	 	 	 (Lc
8x + Ac 3x respecte a Mt 2x, Mc 1x, Jn 1x) en diverses accepcions: a) a manera de «lloança»
després d’una alliberació: Lc 2,20 (els pastors); 5,25 (el paralític restablert); 5,26 B a (per la
guarició del paralític); 7,16 (per la resurrecció del fill de la viuda de Naïm); 13,13 (la dona
redreçada); 17,15 (el leprós samarità purificat); 18,43 (el cec de Jericó que ha recuperat la
vista); Ac 4,21 (per la guarició de l’home tolit des de feia més de 40 anys); b) a manera de «reco-
neixença» sincera: Lc 23,47 (centurió de la creu); i c) com una «forma protocolària» (vegeu Jn
9,24): Ac 11,18 (els creients circumcisos de Jerusalem com a reacció al relat de Pere sobre la
irrupció de l’Esperit Sant sobre el pagà Corneli i família); 21,20 (Jaume i els ancians de l’es-
glésia de Jerusalem com a reacció a les explicacions donades per Pau sobre la conversió dels
pagans); igualment empra l’expressió equivalent $ 	$9	 " ": a) en forma «d’aclamació»:
Lc 2,14 (de l’exèrcit celeste); 19,38 (de l’assemblea en pes dels deixebles); b) de «lloança»: Lc
17,18 (a propòsit del lepròs samarità purificat); 18,43b D05 (de tot el poble per la recuperació
de la vista del cec); c) de «reconeixement» a Déu: Ac 12,23 (càstig d’Herodes, «per no haver
donat glòria a Déu»).
i jo també treballo». La interpretació rígida i fonamentalista de la Torà,
sense tenir en compte la persona, no és obra de Déu, segons la interpreta-
ció que en dóna Jesús, sinó de Satanàs, que reté la dona «lligada precisa-
ment des de fa divuit anys (<	 $	  '	  $  $

)», és a dir
des del moment en què es convertí en llei inexorable, per part sobretot dels
fariseus de Jerusalem, el relat de la creació que Déu havia posat en mans
de l’home. La repetició del guarisme «divuit» (tres vegades sis) a l’inici, en
la descripció de l’estat deplorable de la dona, i ara, en boca de Jesús, com-
binat amb els «sis dies» en què, segons el cap de sinagoga, es pot treballar,
posa en relació aquesta escena amb «el sisè dia» de la creació de l’home/
dona.
D’altra banda, la referència al «dia setè», en què Déu va reposar, segons
l’ensenyança sinagogal, contrasta amb l’atribució a Satanàs per part de
Jesús del fet d’haver convertit en un «lligam» legalista el que hauria d’ha-
ver estat un dia festiu al servei de la persona. Per això —argüeix Jesús—
s’havia de «deslligar» la persona del «lligam» del precepte sabàtic el mateix
dia en què el «sàbat» es va convertir en llei. Al «designi diví» ($ , pr.) invo-
cat pel cap de sinagoga per a donar validesa a la institució del dissabte res-
pon Jesús invocant igualment el «designi diví» que fins ara no s’havia tin-
gut en compte ($, impf.) per a justificar la remoció d’aquest «lligam»
precisament en dissabte. La rèplica de Jesús desencadena una reacció ben
diferent en «els seus adversaris ( 	
	 " )», que fan causa comu-
na amb «Satanàs», «l’adversari de Déu» per antonomàsia, que «van quedar
avergonyits», i en «la multitud en pes (   )» que «s’alegrava de tots
els prodigis que contemplava com eren obrats per ell» (13,17).
2.2. Guarició de l’home malalt d’hidropesia
L’ensenyament impartit per Jesús «en una de les sinagogues» que aca-
bem d’examinar es complementa amb l’ensenyament impartit a «casa d’un
dels caps dels fariseus» (14,1). Allí l’ensenyança de Jesús s’il·lustrava amb
el redreçament de la dona, figura del públic sinagogal. Ara, Lluc l’il·lumi-
na servint-se del tema ben conegut de «menjar pa» que, en el llenguatge
jueu, equivalia a la instrucció sobre la Torà. Per això Lluc situa l’escena a
casa d’un dels màxims representants del fariseisme, els detentors de la Llei.
El dia escollit és novament un «dia de precepte» (##"). En la seqüència
anterior Lluc insistia en «el dia sisè» de la creació de l’home/dona
(«divuit», «sis», «divuit») en contraposició amb «el precepte sabàtic» (5
vegades) que havia convertit «el dia setè» en un «lligam» satànic; ara cen-
trarà l’atenció en «el precepte sabàtic» (3 vegades). A la figura femenina li
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correspon ara una figura masculina, que els fariseus havien plantificat
davant d’ell a fi d’observar com reaccionaria Jesús: «Heus aquí que un
home hidròpic es trobava davant d’ell» (14,2). La hidropesia converteix en
serositat tot el que hom menja. En llenguatge figurat, el fet que Jesús «vagi
a casa d’un dels caps dels fariseus en un dia de precepte a menjar pa
(##"  	 	)» pressuposa que intentava apropar-s’hi menjant/
compartint amb ells el mateix «pa»/ensenyança que s’impartia en aquest
cercle fariseu, ensenyança que òbviament estava centrada en l’observança
de la Llei.
Així, doncs, pel que es dedueix de la paràbola i les dues analogies que
la precedeixen, Jesús havia estat convidat a participar en aquest cercle.
Però el motiu pel qual l’havien invitat no era per a compartir amb ell la
manera d’interpretar la Llei, sinó per a enxampar-lo in flagranti: per això
l’han invitat «un dia de precepte» i l’estan observant amb lupa a veure com
reacciona enfront de l’home hidròpic que havia estat col·locat davant d’ell,
a la mateixa taula. «L’home hidròpic» representa els assistents a aquest
tipus de banquet, els quals no en treuen cap profit. Qui l’ha convidat sap
molt bé que Jesús no accepta aquesta degradació de l’home (a ells ja els va
bé) i que, per tant, actuarà saltant-se les prescripcions de la Llei. La rèpli-
ca immediata de Jesús en to solemne (
        
           &            	) va adre-
çada sobretot als mestres de la Llei pertanyents tots ells al partit fariseu
(            	    
      
     4           [
    epexegètic]). Jesús replica, no a una
afirmació d’ells, sinó al fet d’estar-lo espiant per veure si queia en la tram-
pa. La pregunta que els planteja, la formula Lluc en termes legals inspi-
rant-se ara en Mt 12,10: «¿És permès o no de guarir en dia de precepte
(  # #     ")?» (Lc 14,3). Com que la pregunta no obtingué cap mena de res-
posta («Però ells callaren», 14,4a), Jesús passà a l’acció. Agafà l’home, el
va curar i l’acomiadà, perquè no continués depenent dels ensenyaments
d’aquell cercle legalístic. Aleshores s’adreçà a ells amb una nova pregun-
ta, inspirada igualment en Mt 12,11: «A qui d’entre vosaltres que una ove-
lla o un bou li cau en un pou el dia del repòs sabàtic, no l’en traurà tot
seguit?» (Lc 14,5 D05). Ells van donar de nou la callada per resposta. El
text alexandrí és més apologètic: «No van ser capaços de donar-li cap res-
posta.» 
3. L’hora sexta en què les tenebres s’apoderaren de tota la terra
En Lc 23,44 tots els còdexs coincideixen que «era cap a l’hora sexta (	
 ! !
)», cap al «migdia», que «les tenebres s’apoderaren de la terra
sencera», una data que B P75, en fer-la precedir de l’adverbi (	:$!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!
), interpreten en sentit merament cronològic, «era ja cap al migdia».15
Lluc empra, però, la conjunció  aplicada a números en referència a una
dita escripturística on es presenta aquesta xifra o l’equivalent, reservant 
quan vol referir-se a un fet concret del passat. La diferència rau en el fet
que indica una comparació més estricta que no pas i, per tant, que
l’origen de la comparació és més important que en la comparació intro-
duïda amb .16 La foscor que s’ha apoderat de la terra durarà fins a «l’ho-
ra nona»: «És que el cel s’entenebrirà» (
$!, Lc 23,45a D05).
El passatge escripturístic al qual Lluc fa referència és el d’Amós 8,9 LXX:
«Succeirà aquell dia —diu el Senyor Déu— que es pondrà el sol al migdia
($!#), i la llum es cobrirà de tenebres sobre la terra (-

     ) durant el dia». Els senyals còsmics acompanyen l’arri-
bada del dia del judici de Déu. Fins aquí la referència és molt clara. ¿Es
refereix també Lluc indirectament a «el dia sisè» de la creació de l’home/
dona? La menció de «les tenebres», de «la terra» i de «el sol» relacionats
amb «l’hora sexta» semblen indicar-ho. Tindríem així tres referències en
sentit figurat a «el sisè dia»: una primera, a l’inici del primer volum («el
sisè mes», per duplicat); una segona, al mig («divuit», també per duplicat,
i «sis dies» en contraposició al «precepte sabàtic», cinc vegades); i una ter-
cera, al final («l’hora sexta»): «mes», «dia», «hora» semblen constituir un
zoom d’apropament.
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Sumari
Lluc, en tres passatges que ha col·locat d’una manera equidistant al
principi, al mig i cap al final de la seva «Demostració» (que més tard s’a-
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15. Tinguem present, però, que quan Lluc vol fer una referència cronòlogica aproximada
empra la preposició  + acusatiu:  !	 !
	 Ac 10,9;  #	 (# D05),
22,6 B03.
16. Vegeu Jenny READ-HEIMERDINGER, «Luke’s Use of and : Comparison and Corres-
pondence as a Means to Convey His Message», en R. PIERRI (ed.), Grammatica Intellectio Scrip-
turae: Saggi filologici di Greco biblico (en premsa).
nomenà «Evangeli de Lluc»), al·ludeix al «sisè mes» (Lc 1,21.36), al «sisè
dia» i al seu múltiple (13,11.14.16: «divuit dies [...] sis dies [...] divuit anys»)
i a «l’hora sisena» (23,44). En els tres casos fa una referència clara a l’a-
faiçonament de l’home i la dona «a imatge de Déu» el «dia sisè» de la crea-
ció.
Summary
In the three equidistantly arranged passages (at the beginning, in the
middle, and towards the end of his “Demonstration”, which will be later
called “The Gospel of Luke”), Luke refers to the “sixth month” (Luke 1,21.36),
the “sixth day”, and its multiple (13,11.14.16: “eighteen days… six days…
eighteen years”), and to the “sixth hour” (23.44). In these three instances,
Luke makes a clear reference to the crafting of man and woman in “God’s
image” on the “sixth day” of Creation. 
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